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由 , 多 月‘ 户‘一 户‘· 一 “ · 故比
较 式两边各基底 一形前系数可解 得 林‘ ,
均“ ‘并
、“ ‘ , ”“ , 艺氏 ,“ 十 “‘ ,
,
‘十‘ 艺 肠“‘ , ,“
微分方程的相似解方法 是在量纲分析方
法的基础上发展起来的 , 由于它所考察的变换
群相当一般 , 故适用范围更广 文献〔幻进一步
扩充了此种变换群 , 使之包含未知函数的导数 ,
据此 〕中引进了广义对称 本文给出 了 寻 求





【 , 云于一 , ⋯ ,云扮矛刁 一 , 刁 ” 砂的非线性演化方程 , 其中 不明显地 与 , 相
关 方程 等价于下列外形组
月‘ ‘一 ‘ 一 。‘ ,
邓‘ 一 ‘ 八 一 ‘ 、八 ,
“ 众八 , , ⋯ , , 八
因 了 朔‘ 了 刀‘, 故对 朔 , , 式依然成
立 最后对于 “ , 设有
多 , 习 入‘ ,朔‘ 乙 艺 荟‘月‘,
奋 派》
其中 若‘ ‘ 月‘击 艺 ‘ , 习 ‘ 瓶
》 》
为待定的 一形 比较 式两边各 基 底 一形
前系数 , 可得
一 叉 弄‘ 户‘ 一
,
厂十 艺 ‘ ‘ 一 ‘ ‘
》 滋
等一组方程 , 由此解出 ‘。二 入 , 口 , 岛‘及
‘ 一 习 几‘飞 , ‘ ‘材 一习 ‘ 。 一 ‘。
》
必‘ , 为 符号 , 代入 式 , 并利用
‘ ’ 式及 一 一 一 ‘一 釜
‘ , 便得
此外形组是闭的 , 因易验 一 戛器“ 贰韵 釜
‘ 户一粤 器 恰 叭
八 八月‘ 今记 ‘ , 沪 , 砂‘, 勺为与变换
, , “
此正是 户 为方程 之广义 对 称 的 充 要 条
件 石
‘ ‘ , , , 、 , ‘ ,
仪一万二了 一 〕二了十 犷 ’ 等柑应的 回量 , 共甲 为“ 八 “占
无穷小参数 , 众 表示对 的全导数 ,
导数 凡 日 等相区别 设
以与偏
矶 凡 , 尸 沪 ’
亦即向量 不明显地与 , 相关 , 且 在 变 换
中 , 自变量 , 不作改变
定理 户 为方程 的广义对称 的 充 要
条件为
, , 夕 弄介动。
功 已。 口 , 一
,
, 户夕 五心刀 众 ,









了 。‘二艺 入‘ ,。 , ,
其中 。‘ 表示 中各个外形 , 了 。 表示 。对
的 导数 , 入‘ , 为。一形或 一形
证明提要 令
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在定常 、 轴对称 、 无限电导率的流体中 ,






大气层 这表明 , 应用 定理时必须 考
虑有限电阻区域的影响
球坐标中的定常磁感应方程可写为
守 欠 ” 刀。刁 一 刃,
轴对称 尹 时 , 由磁场无源条件可得到
刁价 。 少
, 一一弋丁气一一了尸 一二二二井一 孟 。 二二 一
, 丁 一二一 , 二尸
护怡 口 沙夕 ” 阳
】 以 沙犷
, , 夕 ,
其中 刀 为磁粘性系数 , 中为磁面函数 ,
向分量的表达形式 纯转动时速度为
刀 , 沙。 ,
, 口 , 夕
为环
对于最常见的偶极场
。 , , , 、
一有豪 夕
, 。一吞‘
, , 一 ”, ‘
它满足 式 所以 , 等旋转定理不仅
在理想导体的冻结情况下成立 , 在很典型的有
限电阻磁流体力学的一类情况下也成立 等旋
转定理的条件要求 刀二 , 或者 , 二
在一般的天体物理的情况下 , 星体的较外
层大气中 , 等离子体可 以看成是理想的 , 那里
的磁雷诺数很大 , 可应用等旋转定理 在星体
表面附近的大气中 , 等离子体往往是部分电离
的 , 而且典型尺度较小 , 磁面上可以有等离子
体的剪切运动 完整的物理图象要把等旋转运
动的区域与不等旋转 剪切 运动的区域衔接起





分析有限 刀。 和 , 姜 时 , 还要用 和
式 , 这时就应进一步讨论动力学效应 , 即场与
流体的祸合过程 , 在确定边界条件下求解运动









刀 。 , 、
卞 二万 一 , 万万 吸 下了于 一 下不万一 于 ,’
‘ · 畏鲁一礁犷




, 而 少灿 夕,
。 ‘ , 刁刀,
一一五花三二石不一 飞 了 一丁不了了飞 卫 下
,
乡
〔 」 , , 月 而 如 肠月 勿
月啥肚勿了俪 为阮几 访















石乙矿 勺 一二 一只二一 寸 —石一 一只不犷口口 · 了 口
关于室女座方向
超星系团质 的估计一户十,刁
如果 勺。 , 则 、 ‘ 式满足 , 而 式
给出
刁口望竺 一旦业 旦卫 卫变
刁 夕 刁口 刁
这就是等旋转定理 口 口 叻
、
对有限电阻刀 钾
, 只要 , 仍存在等旋转定理的关系
凌 君 奋
成都电讯工程学院 》
随着 和 , 等人近年来一
系列的实验观测 , 宇宙的大尺度结构以及物质
分布的非均匀性问题已成为十分重要的课题
他们提出的证据表明 , 地球正随着 银 河 系 以
卷 期 确必 索志
